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трат на импортные операции в общей себестоимости продукции и снижение затрат на импортные 
операции за счет сокращения транспортных расходов. 
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Существуют новые методы обработки экономической информации в настоящее время, од-
нако, изменилась основная идея развития программного обеспечения: если несколько лет назад 
были только бухгалтерские программы, то сейчас программные продукты направлены на решение 
не только непосредственно бухгалтерских задач, но и анализ, планирование деятельности органи-
зации, реализацию оперативного учета, управленческого учета и другие управленческие задачи.  
Основным из критериев для организации является возможность автоматизировать все бизнес-
линии организации при выборе программного обеспечения для организации. 
В Республике Беларусь программное обеспечение для автоматизации в бухгалтерском учё-
те находится в постоянном изменении. В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции, 
использование передовых технологий просто необходимо для достижения успеха.  
Несмотря на то, что выбор довольно широкий программных продуктов для автоматизации 
бухгалтерского учета, достаточно трудно определить рейтинг определенного вида программного 
обеспечения. Это происходит потому, что некоторые программы, набирающие популярность сре-
ди некоторых пользователей, могут быть подвергнуты критике, в то время как другие пользовате-
ли имеют некоторые ошибки и недостатки. Таким образом, каждая программа требует установки 
на специфику конкретной организации. 
Информационные бухгалтерские программы – это электронные системы, используемые 
хозяйствующими единицами, которые отражают отраслевые особенности деятельности таких 
единиц. 
Основные программные продукты, которые позволяют автоматизировать учёт на белорус-
ский рынок являются «1С: Предприятие», «БЭСТ», «Галактика» [1, с.57]. 
Рассмотрим основные достоинства и недостатки автоматизированных бухгалтерских си-





Таблица – Достоинства и недостатки бухгалтерских систем 
 
Программа Преимущества Недостатки 
1С:Предприятие 
Позволяет осуществить все имеющиеся 
виды бухгалтерского и налогового учёта. 
Сложен поиск ошибок, сде-
ланных во время обработки 
документов. 
 
Программа обладает наивысшей произво-
дительностью и это даёт возможность 
решать с её помощью различной сложно-
сти задачи. 
Достаточно сложна в ос-
воении и требует специаль-
ного обучения пользователей 
[2, с. 4]. 
Одна из самых универсальных бухгалтер-
ских программ, которая может использо-
ваться в самых разных организациях.  
Данная программа позволяет решать 
множество различных задач. 
При переходе на «1С:Бухгал-
терия» с другой бухгал-
терской программы могут воз-
никнуть серьёзные слож-ности 
при переносе инфор-мации из 
одной базы данных в другую. 
Позволяет быстро подстраиваться под 
меняющиеся в нашей стране зако-
ны. Разработчики данной програм-
мы обновляют формы отчётности в про-
грамме, когда происходят изменения в 
налоговом законо-дательстве.  
Чтобы программа решала все 
поставленные перед ней зада-
чи, ее необходимо дорабаты-





Система выстроена под работу с опреде-
ленными операциями, заточена под дея-
тельность именно той компании, для ко-
торой это делалось. 
При необходимости изме-
нения ПО под нужды конкрет-
ной организации, необходимо 
обращаться за соответствую-
щими встраи-ваемыми моду-




Не имеет проблем при передаче подго-
товленных материалов в электронном ви-
де. 
Именно разработчики имеют 
право проводить изменение 
базовых модулей и приспосаб-
ливать их к профилю конкрет-
ного предприятия. Процесс, в 
целом, дорого стоит, и часто 
вызывает трудности при об-
новлении версии [3, с. 24]. 
Примечание – Собственная разработка 
 
Таким образом, на наш взгляд, из вышеперечисленных систем, «1С:Предприятие» соответ-
ствует критериям системы методологических информаций. Программа является надежной, так как 
она адаптирована под законодательство страны; является универсальной, так как предприятие мо-
жет изменить её самостоятельно; материал доступен, имеет актуальность и удобство в использо-
вании. 
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Производство продукции — основная деятельность промышленных организаций — вы-
ступает не только главным источником дохода, но и целью их создания. 
В специальной литературе по бухгалтерскому учету существуют различные определения 
понятия «готовая продукция». И.Н. Бурцева определяет ее как изделия и полуфабрикаты, полно-
стью законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным 
техническим условиям, принятые заказчиком или на склад и снабженные сертификатом или дру-
гим документом, удостоверяющим их качество [1, с. 250]. 
В учебной и другой специальной литературе по бухгалтерскому учету существуют различ-
ные определения понятия «готовая продукция», некоторые из которых представлены в таблице. 
 




Левкович О. А. 
[2, с. 337]  
Готовая продукция – изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 
обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержден-
ным техническим условиям, принятые заказчиком или на склад 
и снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их 
качество. 
Стражева Н.С.  
[3, c. 231] 
Готовая продукция – такая продукция, которая полностью прошла все ста-
дии обработки и укомплектовки, соответствует ГОСТам (техническим 
условиям), сдана на склад готовой продукции и снабжена сертификатом 
качества. 
Кураков Л.П. 
[4, c. 484] 
Готовая продукция – продукты, прошедшие все стадии обработки и явля-
ющиеся годными для производственного или личного потребления. 
Поленова С.Н. 
[5, с. 117] 
Готовая продукция – изделия, продукты, которые полностью закончены 
обработкой в данной организации, отвечают требованиям стандартов и 
технических условий, приняты службой технического контроля, оформле-
ны приемо-сдаточной документацией и сданы на склад готовой продукции. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Анализируя мнения, представленные в таблице, можно сделать вывод: приведенное опре-
деления характеризуют готовую продукцию лишь как изделия (полуфабрикаты), прошедшие об-
работку и отвечающие предъявляемым к ним требованиям. Вместе с тем в определениях не сказа-
но, что эти изделия предназначены для продажи, хотя это является одной из важнейших характе-
ристик данного специфического актива. Поэтому такие активы, как товары, комплектующие и ма-
териалы, тоже соответствуют приведенному выше определению. Они, как и готовая продукция, 
являются итогом обработки и в полной мере отвечают всем предъявляемым к ним требованиям по 
качеству и комплектности. 
Производство готовой продукции и ее реализация занимают центральное место в круго-
обороте средств промышленных организаций.  
Можно выделить 3 основных типа готовой продукции: выпущенная из производства, от-
груженная готовая продукция и фактически реализованная. 
